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RESUMEN 
 
 
La convivencia en la escuela es un proceso lento donde los estudiantes primero tienen 
que familiarizarse con el ambiente y luego van haciendo amistad con sus demás 
compañeros, la finalidad del presente trabajo es identificar los aspectos que se deben 
tener en cuenta para realizar una buena convivencia en el aula con los estudiantes de 
educación inicial especialmente con los niños de cinco años, el docente debe aplicar 
una serie de estrategias en el aula con la finalidad de mejorar la convivencia entre los 
estudiantes. 
 
Palabras Clave: convivencia, conflictos, educación inicial 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
 
1.1.  Descripción de la problemática  
La convivencia en la escuela es muy importante porque 
es el espacio donde se forma la personalidad de los estudiantes, en tal sentido es 
importante que la escuela sea quien fomente la sana convivencia entre los estudiantes 
planificando actividades donde participen todos los estudiantes. 
 
La convivencia implica establecer normas que no solo 
promuevan el respeto y la tolerancia sino debe fomentar la unión de los estudiantes en 
un espacio, tiempo, tareas y las responsabilidades dentro del grupo, la buena 
convivencia implica cambiar de actitudes, regulando los conflictos y promoviendo la 
convivencia grupal o colectiva (Jiménez 2005) citado en (Berra, 2016). 
 
Los problemas de mala convivencia afectan a muchas 
escuelas en el mundo y los factores que influyen o por los que se puede medir la 
convivencia como son el clima escolar, agresión entre estudiantes, la baja autoestima, 
funcionalidad familiar y el bienestar del estudiante, estos problemas encuentran el 
lugar ideal el aula de clase donde se pone de manifiesto generando mala convivencia 
escolar (López, Carvajal, Sotos, & Urrea, 2013). 
 
Son diversos los factores que están afectando la 
convivencia en la escuela los cuales pueden ser externos al hogar de los estudiantes o 
internos que se dan en el seno del hogar, cualquiera de los dos factores afecta 
directamente a los estudiantes quienes se sienten solos y que requieren de urgente 
ayuda pero que no saben cómo pedirlo y recurren a la violencia o agresividad. 
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 Estos factores nos llevan a estudiar cuales son los 
factores que debemos tener en cuenta para lograr una buena convivencia entre los 
estudiantes de educación inicial especialmente de cinco años de edad. 
 
 
1.2. Objetivos  
1.2.1. Objetivo general 
Describir cuales son los factores que promueven la 
buena convivencia escolar en los niños de cinco años de educación inicial. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
Describir la convivencia en la escuela y que factores 
influyen sobre la convivencia de los niños de cinco años de educación inicial. 
Identificar cuáles son las estrategias adecuadas para 
gestionar los conflictos en el aula. 
Analizar cómo aplicar los modelos y teorías de la 
convivencia entre los niños de cinco años. 
Analizar cómo influye la convivencia en el aula con la 
autoestima de los niños de cinco años de educación inicial. 
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CAPITULO II 
 
LA CONVIVENCIA  
 
 
2.1. Definición de convivencia 
Es compartir los espacios, el tiempo, experiencias 
comunes, vivencias diarias, alcanzar objetivos y metas comunes; con diferentes 
personas que forman parte de un grupo humano de trabajo o de estudio (Uruñuela, P., 
2016) 
Comportarse según una serie de normas y reglas las 
cuales han sido debidamente socializadas en la cual también formaste parte de su 
formulación; además plantear situaciones diferentes para someterlas a debate que 
enriquezcan los lazos comunales. 
La convivencia se construye día a día con el 
establecimiento de relaciones consigo misma y con los demás, organizados bajo una 
institución o agrupación de personas. 
La convivencia en el aula es el cumplimiento de las 
normas de convivencia, la participación activa entre compañeros de aula, el trabajo en 
equipo, la búsqueda de consensos para el logro de tareas y actividades propias del aula. 
  
 
2.2. La convivencia en el desarrollo de la persona 
La buena convivencia significa un escenario atractivo 
donde las personas se sienten muy bien, convivir significa vivir bien en armonía todos 
los integrantes del grupo entonces una persona que vive en un ambiente sano, atractivo 
sin necesidad de correr peligros o estar preocupado porque algo malo le pueda pasar, 
entonces significa que va a vivir bien, va a estar tranquila, va a poder desarrollar sus 
actividades personales de manera efectiva que va alcanzar un desarrollo personal alto 
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va a cumplir sus metas sin problemas, siente que el grupo o la sociedad le apoya para 
lograrlo. 
 
 Muy por el contrario, si una persona vive en un 
ambiente conflictivo desagradable en una comunidad llena de problemas no va a poder 
desarrollar plenamente y tampoco va a poder lograr sus metas que se ha propuesto en 
la vida.  muchas personas cuando ven un ambiente de ese tipo tienden a irse a buscar 
nuevos horizontes irse muy lejos en algunas ocasiones para ya no volver porque el 
ambiente en el que viven no les genera estabilidad, es decir de todas maneras el 
ambiente influye mucho en el desarrollo personal. En un ambiente hostil no alcanza 
sus metas, porque viven preocupados por su bienestar de ellos y de su familia. 
Al respecto (Gómez & Manzanera, 2014) afirma que en 
una sociedad pluralista las personas asumen los valores sociales, el desarrollo personal 
busca que las personas tengan valores éticos y morales, que muchas veces no son 
compartidos por la mayoría, pero la persona debe guiarse por ese conjunto de valores 
y ética, que hagan posible la convivencia satisfactoria en el entorno social en el que 
viven. 
El desarrollo personal y la convivencia es mutua, Una 
persona con un desarrollo personal alto, influye sobre la sociedad transformándola, 
logrando mejorar sus esquemas y sus normas de convivencia una persona preparada, 
busca el bienestar para los demás aunque muchos no puedan estar de acuerdo pero eso 
no significa que no se puede hacer algo, para mejorar esa sociedad; como siempre 
hemos escuchado una frase que dice que una sociedad es el reflejo de sus personas 
es así el desarrollo personal influye mucho sobre la mejora de la sociedad, sobre tener 
una sociedad más justa más equitativa y más desarrollada con servicios básicos acorde 
a las necesidades de la gente y sobre todo con instituciones bien fundamentadas y bien 
organizadas que respetan las normas y los valores éticos que se han implementado 
dentro de esa sociedad. 
 Cuando en una sociedad es desarrollada está 
conformada de personas debidamente preparadas, y si alguien está rompiendo las 
reglas; el resto de la comunidad se pone de pie y le hace saber que las cosas no van 
bien, sin embargo cuando una sociedad no está preparada el gobierna o las autoridades 
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pueden hacer cosas que no estaban dentro de lo normado y muchas veces no gobiernan 
para la sociedad sino gobiernan para sus propios intereses, dañando la comunidad sin 
embargo nadie dice nada porque no está preparado o no siente que tiene la suficiente 
preparación para pedir un cambio. 
 Es decir, se vive un mutualismo una persona se 
desarrolla en una sociedad equilibrada y una sociedad que tiene buena convivencia 
permite que las personas alcancen un alto desarrollo profesional e individual en 
bienestar de toda la sociedad. 
 
En tal sentido el desarrollo personal tiene que ver con un 
clima social favorable y para ello se necesita de un ambiente físico apropiado, 
actividades variadas y entretenidos una comunicación respetuosa entre profesores y 
alumnos y a la vez entre compañeros la capacidad de escucharse unos a otros la 
capacidad de valorarse mutuamente, así mismo la capacidad de escucha de las 
personas, además de ser empático con los problemas de los demás un clima social 
positivo se sustenta habitualmente a la inteligencia emocional que tengan cada uno de 
los miembros en la institución educativa (Neva, M., 2011). 
De allí que el desarrollo emocional de los niños es el 
resultado de un hogar bien estructurado con una sana convivencia entre sus miembros 
y de una escuela que gestiona la convivencia con normas bien establecidas, que 
escucha a cada uno de sus integrantes y que designa tareas a todos de acuerdo al talento 
personal que tienen es decir una escuela con buena convivencia todos son importantes 
en el logro de las metas que se proponen. 
 
 
2.3. El conflicto. 
El conflicto es parte de la vida en sociedad, las personas 
desde nuestros inicios de la humanidad siempre hemos vivido en conflicto con la 
naturaleza, con otros organismos y con nosotros mismos para establecer el liderazgo 
que permita las convivencia y sobretodo permita la supervivencia en un espacio hostil, 
con climas extremos con fieras salvajes, entonces el hombre primitivo tenía que tener 
un liderazgo y tenía que escuchar a alguien que lo lleve por lugares seguros y que le 
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permita no encontrarse con problemas que le que le puedan causar la muerte, es así 
que siempre se buscaba al más fuerte al más ágil para que sea el que guíe al grupo, es 
decir habían competencias para ver quién de ellos será el que más podía sobreponerse 
a las exigencias del ambiente y así poder sobrevivir. 
 En la actualidad también vivimos situaciones 
conflictivas pero la diferencia está, que ya no se solucionan a golpes ni tampoco uno 
matando al otro ahora, los conflictos se solucionan negociando y conversando con una 
comunicación fluida empática y sobre todo de respeto mutuo, negociar los conflictos 
es muy importante dentro del aula en la escuela sobre todo inicial, recordemos que los 
niños siempre están en conflicto ya sea por un juguete, ya sea por quién quiere ocupar 
un rol dentro de los juegos que ellos realizan, va a haber uno que va sobreponerse sobre 
el otro. 
 Esto va a generar cierto malestar entre ellos naciendo 
así una situación conflictiva que el maestro tiene que saberlo negociar, tiene que 
aplicar estrategias adecuadas para poder llegar a acuerdos con los estudiantes donde 
ninguno de los dos se siente perjudicado, sino que sienta que tiene que comprender, 
que el otro tiene mejores condiciones para realizar tal o cual actividad, pero que él en 
su momento también va a poder realizar otras actividades que de repente su compañero 
no está preparado. 
  
Según (Serrano & de Guzmán Puya, 2011), Los 
conflictos se extienden no solo al campo del conocimiento sino también al de las 
relaciones interpersonales, sociales y personales. Se podría afirmar, que la 
conflictividad se ha incrementado en todos los ámbitos de la vida (pg.8) 
 
Los conflictos están presentes en cualquier grupo o clase 
como también se han ido incrementado en todos los sectores de la vida tanto social: 
familia escuela, trabajo, medios de comunicación, el conflicto lo encontramos más 
notable en las comunidades educativas (centros escolares). Donde los hechos violentos 
se producen constantemente debido a la proveniencia de los alumnos procedentes de 
ambientes sociales variados, y hasta adaptarse sienten que están siendo vulnerados sus 
derechos cuando no es así.   
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2.4.  Los elementos del conflicto 
Un conflicto se estructura en tres elementos, el proceso 
mismo del conflicto como se interrelacionan las personas y cuáles son los pasos de las 
negociaciones que deben seguir para solucionar el conflicto, como se realiza el dialogo 
es muy importante que exista un dialogo fluido entre ambas partes. 
 
Otro elemento es el problema que viene a ser la causa del 
conflicto y que parte de diversas opiniones e intereses de las personas que se 
encuentran confrontadas es decir el problema surge de las distintas opiniones de las 
personas o intereses que tienen que defender, o imponer sus razones sobre otras 
generando discrepancias de opinión que termina en un problema. 
 
 otro elemento son las personas Son aquellas que están 
directamente implicadas con el problema o aquellas que influyen indirectamente sobre 
el mismo estas personas influyen sobre el problema ya sea por diferentes motivos 
psicológicos como la autoestima los sentimientos las emociones las percepciones 
distintas entre ellos y la forma como conceptualizan el problema, estás están 
organizadas en diferentes ámbitos de la sociedad, como la familia que tiene la 
responsabilidad de socializar y ayudar a la solución de los conflictos además tiene que 
enseñar las herramientas a sus hijos para cómo deben enfrentar un conflicto. 
 
El proceso del conflicto es una construcción en el cual se 
van a desarrollar la capacidad de dialogo y la mejora de las habilidades comunicativas, 
y sobre todo la escucha activa. Esto ayudara a llegar a un resultado positivo o negativo 
de la interacción. Los objetivos de la educación se tienen que enfocar en dar una 
respuesta positiva al conflicto. Favoreciendo las relaciones interpersonales  
  
El conflicto se puede dar entre dos o más personas, 
grupos, organizacional. el cual conlleva a la disputa de intereses, al imponer sus deseos 
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hacia la otra persona. En esto desarrollando un ambiente de conflicto y afrontamiento 
del problema  
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CAPITULO III 
 
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 
 
3.1. Gestión de los conflictos en el aula. 
Los conflictos son fenómenos naturales los culés se 
encantaran en distintas organizaciones, y por ende también lo encontramos con mucha 
frecuencia en los centros educativos y las aulas, dado que los conflictos son inevitables 
afrontar de una manera correcta la solución de dichos conflictos es un reto para cada 
uno de los participantes en las aulas, trabajar en la mejor manera de solucionar dichos 
conflictos tomando en cuenta las el análisis de las partes involucradas tenemos, las 
características personales del alumno, del profesorado, de los padres  y madres de los 
alumnos diferencian la existencia del proceso y solución del conflicto. (Cirera, 2004) 
 
El conflicto se determina dependiendo del lugar y el 
tiempo en que se presentan tanto en el entorno social, la familia, instituciones 
educativas, etc. Básicamente la educación eta designada directamente a las 
instituciones educativas en las cuales hay prevalencia de los servicios sobre los bienes 
lo cual conlleva a una educación continua, por lo cual se puede predecir que la persona 
naciente se encontrara entrando y saliendo durante toda su vida de los lugares 
educativos.(Redorta, 2011) 
 
El conflicto es una situación cotidiana de la vida social 
y escolar, en la que se pueden encontrar choques confrontaciones de intereses, 
opiniones las cuales hacen surgir actos de violencia es una manera a través de la cual 
las personas se enfrentan a tal o cual situación del problema. Los actos de violencia no 
son de ninguna manera los actos que den la buna solución a un conflicto no conllevan 
a negociación por lo cual deben ser erradicados de manera inmediata (esteban 2007) 
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Por esto se tiene que tomar en cuenta la importancia del 
dialogo y la comunicación, el respeto mutuo considerándose de que ambas partes 
implicadas en el conflicto deben buscar de formas favorable y equilibrada una solución 
al problema en la que todas las personas salgan beneficiadas. 
En la resolución del conflicto debemos de seguir algunas 
pautas: recabar información, contrastar puntos de vista, expresar tenciones, exponer 
dudas, manifestar quejas. Examinar las situaciones y aprovechar la oportunidad de 
reflexionar ambos el problema para luego encontrar las mejores soluciones. También 
incorporar estrategias como la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación.   
 
Uno de los motivos de la conflictividad escolar es la 
desmotivación académica del alumno la falta de motivación. Para evitar esto, debemos 
mantener la atención de los alumnos y su interés de aprender y y mantenerlos 
entretenidos sin darles la oportunidad de sentirse motivados y creen ambientes que 
favorezcan el aprendizaje y no provoquen el conflicto.  
En cuanto se dé un conflicto dentro del aula debemos 
hacer frente a él y llevar a cabo la resolución del conflicto de forma positiva. A través 
de la resolución de conflictos se trabaja componentes de tipo social, se fomenta la 
empatía y se aprende a regular las emociones Ibarrolla (2012).   
 
En el dificultoso contexto educacional que la realidad 
sociocultural establece, se tomara en cuenta cimentar modelos educativos con nuevas 
cualidades que pertenezcas a la naturaleza de la raíz humanista. Entre profesores y 
alumnos, se vuelven importantes la práctica de la afectividad, ternura, la sensibilidad 
en el ambiente donde se desarrolla, mejorando el trato personal, mejorando el dialogo 
por ende la confianza para afrontar y dar solución de una manera creativa las 
dificultades y problemáticas que se susciten entre el ambiente laboral. Apreciando la 
convivencia de manera pacífica con los demás como un bien común que beneficia 
tanto el desarrollo personal y social. Rechazando el uso de actos violentos ante la 
solución de diferencias y dificultades.(Salvador, P. & Gregri, 2013)  
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3.2. La crisis de la convivencia: Bullying. 
Las crisis de la convivencia están marcadas en su 
mayoría por actos de violencia que se dan en un entorno social, cultural. Son hechos 
cotidianos que se dan en la realidad diaria entre esto tenemos actos de torturas, acoso, 
rechazo, degradación, insultos (bullying) y todos nos hemos encontrado col algún acto 
violento, que por lo general son de claro rechazo cualquier acto violento que atente 
con la integridad de niños y adolescentes, los cuales son más vulnerable ante cualquier 
acto de acoso o degradación. A veces alguna clase de violencia nos parece justificada 
o algo comprensibles  y la menguar, según las circunstancian, las intenciones, el 
ambiente o lugar en las que se ocasionan (Nieto Morales, 2015).  
 
Los conflictos que se generan en las relaciones 
interpersonales y se resuelven unilateralmente, son llamados problemas de 
convivencia, en el manejo de dichos conflictos, cuando solo una de las partes 
consigues sus intereses, en perjuicio del otro otros. Este conflicto no se desarrolla de 
manera repetitiva, no ocasiona la victimización de contrario. En los centros educativos 
están los conflictos que vienen generando maltrato psicológico, maltrato físico, acoso, 
hacia los alumnos, ocasionados por los compañeros de estudio a lo largo de un tiempo 
de forma reiterativa, entiende como acoso escolar. En lo cual encontramos los 
distintivos como: repetición intencionalidad, vacilación. Componentes colectivos y 
espectadores pasivos. En lo cual una de las partes despliega superioridad 
considerándose dominante sobre las otras, lo cual llega a desenvolver el fenómeno que 
se conoce como bullyng ofensas entre escolares.(Nieto Morales, 2015)    
 
Ibarrolla ( 2012) citado en (Simón, 2012).  El rechazo 
social se da cuando un grupo de personas o parte del grupo no se dispone a relacionarse 
o a ponerse de acuerdo sobre cierta temática apartándose del grupo,  es decir la persona 
emocionalmente está en riesgo, puesto que el rechazo  Es la falta de consideración que 
se le tiene, y la relación no es positiva entre ellos, en este caso cuando son niños los 
que se encuentran rechazados o se apartan del grupo tienen que ser los adultos los que 
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deben intervenir para lograr juntar al grupo y ayudarle a solucionar sus diferencias 
consolidando las relaciones interpersonales dentro del grupo. 
 
Para entender los fenómenos del bullying se han 
propuesto conocer los siguientes aspectos: Conocer la naturaleza del fenómeno de 
maltrato entre estudiantes y sus formas más recurrentes. Identificar la incidencia de 
maltrato entre estudiantes. Conocer los sentimientos suscitados entre estudiantes, 
relacionados al acoso en los agresores. Las víctimas y los observadores. Conocer las 
estrategias utilizadas por los estudiantes para manejar las situaciones de maltrato ente 
iguales en el escenario escolar. Según: (Nieves, 2011)   
 
 
3.3.  Las normas para la gestión efectiva de la convivencia. 
Las normas que se trabajen en los centros educativos 
serán claras y precisas que se adecuen a la realidad y sus necesidades, normas flexibles 
ajustadas a las conductas, y características del entorno para la que fueron diseñadas y 
prestar atención distintas situaciones que lleguen aconteces sin llegar a ser eternas o 
impracticables. Es necesario de ser alboradas por el mismo grupo de trabajo, conocer 
que de la forma que se infrinja está atenta contra el mismo decidiendo la sanción para 
el mismo (Romera, Córdova, Del Rey, & Ortega, 2008).  
 
 
3.4. La gestión de la inteligencia interpersonal. 
Habilidad de comprender a los demás: Ser capaz de 
comprender a los demás te permite comunicarte de una mejor manera, mejorar la 
habilidad de escuchar atentamente, empatizar y reconoces las diferentes inquietudes y, 
motivación por compartir puntos de vista de forma unilateral y conocer el ambiente 
con el que te relacionas, 
Expresas las ideas con claridad. Desarrollar la 
habilidad de expresar sus ideas de manera objetiva. Que la comunicación no se torne 
dificultosa, para no confundir al oyente, que las personas que le escuchas deduzcan 
con mucha facilidad el mensaje y presten una bebida atención. 
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Establecer sus necesidades: aprender a definir con 
firmeza sus necesidades, la búsqueda de información que el estudiante dese obtener. 
No todos los estudiantes compartirán las mismas necesidades, ser claras en las 
peticiones de lo que se requiere y así lograr la respuesta adecuada. 
Intercambio de información: para el desarrollo 
interpersonal es de mucha importancia el intercambio de información el dar y recibir 
las distintas opiniones ante una situación concreta. Con el fin de ayudar a quien lo 
solicite de manera oportuna y específica. 
Influir en los demás: motivar a los demás para que 
actúen, conocer sus necesidades y motivaciones, desarrollar la capacidad de conectar 
con los demás. 
Resolver conflictos: las personas que desarrollan 
habilidades interpersonales es de mucha ayuda en la resolución de conflictos, contando 
con la capacidad de mantener la calma ante momentos de tensión, indagar las causas 
y motivos de la generación del conflicto, evitar las rencillas establecer el dialogo y 
definir los términos de un problema buscando conciliar con sus necesidades. 
Trabajar en equipo: requiere el desarrollo de 
habilidades muy especiales de comunicación hacer llegar tus opiniones y tratar con 
distintos puntos de vista con el fin de complementar distintos estilos de trabajo, 
coordinara los esfuerzos, y lograr el consenso del equipo  
Cambiar de rumbo: Es una persona con capacidad de 
aceptar los cambios con mucha flexibilidad para adaptarse, ser capaz de cambiar la 
manera en la que actúa ante las diferentes circunstancias. Asumir el reto de hacer las 
cosas de manera diferente.(Silberman & Hansburg, 2001) 
 
 Ser inteligentes emocionalmente requiere del dominio 
de la competencia emocional, entendido como la capacidad de aprender que tiene 
como resultado un rendimiento sobresaliente en el trabajo, ser experto en una 
competencia emocional exige de una aptitud d subyacente en características 
fundamentales como conciencia social y gestión de las relaciones. No obstante, las 
competencias emocionales son aptitudes aprendidas, esto implica que contar con 
competencia social, o capacidad para gestionar las relaciones no garantiza que 
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hayamos dominado el aprendizaje adicional que se requiere para tratar adecuadamente 
a una compañeros, o para resolver un conflicto, sino solo que contamos con el 
potencial para llegar a ser hábiles en esa competencia.(Ferrer, 2010).  
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CAPITULO IV 
 
LOS MODELOS Y TEORIAS DE LA CONVIVENCIA 
 
 
4.1. Modelo de la convivencia basado en derechos. 
Un modelo de convivencia basado en derechos, 
comparte la condición de ser personas, que consideran de mucha importancia la 
igualada de derechos y deberes, y que ninguna persona tenga un valor más alto que el 
otro. Priorizando la dignidad humana más allá de las diferencias que existan entre las 
personas ya sea por el lugar de nacimientos de las posiciones sociales o puesto que 
ocupe ante la sociedad, todos y todas consideramos ser apreciados con igualdad de 
derechos. Evitando que una persona sea tratada como un medio o instrumentos, sino 
que debe ser visto siempre como un fin. Dignidad humana que es la base del de la 
convivencia que promueve el respeto y la pasividad hacia todas las personas 
(Uruñuela, 2016) 
 
Un modelo establecido en la armonía, paz, acuerdo, 
basada en equidad impulsando así la disipación de la violencia estructural y cultural 
en sus múltiples acumulaciones. Con el fin de inculcas un concepto amplio y positivo 
de paz, para hacer desparecer las situaciones de discriminación, marginación, que 
obstaculiza el desarrollo total de las personas. Rechazando cualquier situación de 
discriminación yo marginación, que puede ser de género, etnia, origen social, por las 
creencias religión o por su orientación sexual, esto desprende muchos espacios por 
sensibilizar para la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia. 
Encontrando como asunto de responsabilidad en la convivencia el respeto a los 
derechos de los demás. 
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 El modelo de convivencia basado en derechos, orienta 
hacia el trabajo de desaprender la violencia y acentuar una nueva educación emocional, 
cambiar conceptos y alteraciones desarrollar las habilidades sociales apropiadas e 
importantes para su puesta en práctica, los valores de respeto, aceptación, solidaridad 
y esto hace posible una relación interpersonal diferente (Uruñuela, 2016) 
 
El docente en el aula debe enseñar a los niños que todos 
tienen los mismos derechos basándose en el modelo de la convivencia en derechos, es 
que todos tienen las mismas oportunidades y que no importa las diferencias físicas que 
tengan que ante la ley todos tienen igualdad de derechos y también de deberes y que 
el respeto debe ser mutuo entre cada uno de ellos. 
 
 La profesora debe aplicar estrategias que permitan a los 
niños participar en igualdad de condiciones, así como asumir responsabilidades y 
responder por estos el niño desde muy pequeño debí aprender a vivir en sociedad, a 
respetar las diferencias de opiniones y aceptar las decisiones que se dan dentro del 
grupo así no esté de acuerdo con ellas. 
 
 
4.2. Modelo proactivo de la convivencia 
El modelo proactivo es el que remplaza un modelo 
citado reactivo, desde este modelo se busca controlar las conductas reactivas y se busca 
modificar y controlar las conductas, ahondando desarrollar otros principios que 
empoderen y capaciten al alumno para una adecuada convivencia. Desarrollará el 
modelo proactivo implica trabajar la convivencia diaria ya que involucra a todos los 
miembros de la comunidad educativa, todos los alumnos, apoyando el desarrollo de 
las competencias necesarias para la buena convivencia, tratando de llevar de manera 
pacífica el abordar los conflictos. Logrando consolidar la empatía dentro del ambiente 
educativo, trabajando la práctica de valores. 
 
En este modelo se trabaja la prevención por lo cual se 
tiende a tomar la iniciativa de fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los 
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miembros de la comunidad educativa. Antes que aparezcan los problemas y 
desacuerdos. 
La característica que encontramos de un modelo reactivo 
es la obsesión por el centro y el desinterés por conocer los factores que causan el 
problema de conducta, el modelo proactivo trata esto de manera distinta proponiendo 
mejorar las competencias habilidades que conlleven a una convivencia positiva. 
Fomentando una cultura de rechazo ante ofensivos modales y actos de violencia. 
Ser proactivo significa dominar una serie de habilidades 
que permitan desarrollar competencias sociales en las personas, que sean capaces de 
sobreponerse a los problemas y a las diferencias que tiene con los demás, esta persona 
busca evitar los problemas no tomándole el interés o pasando por alto las dificultades 
que se le presentan con los demás apartándose de ello o buscando soluciones pacíficas.      
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CAPITULO V 
 
LA AUTOESTIMA 
 
 
5.1. Definición de autoestima. 
La autoestima se define como lo que cada persona 
sientes por sí misma, su juicio general acerca de si, expresa una actitud de aprobación 
o desaprobación (alta o baja autoestima) e identifica en qué medida el individuo se 
siente capaz, digno y éxitos. Es pues un juicio personal que se expresa en las actitudes 
del individuo hacia sí mismo (Díaz, Ramírez, & Gómez, s. f.). 
Se puede decir que la autoestima se construye, el niño no 
nace con un sentido de valor propio, este valor y autoestima positiva lo ira adquiriendo 
de acuerdo a los estímulos que el adquiera en el entorno que lo rodea por la interacción 
dinámica entre el temperamento inherente del niño. 
Se define que la autoestima está conformada por dos 
elementos básicos e importantes. 
Por una parte, nos aclara que somos lo suficiente mete 
dignos como personas para ser queridos y amados: en otra parte nos impulsa a confiar 
en nuestras superaciones, de desarrollar capacidades nuevas de las que nos creemos 
capases de obtener. Nos hace conocer nuestro valor como seres humanos en igualdad 
con todos los demás. Pero si en la etapa de la niñez el niño es maltratado, no es tratado 
con afecto, es humillado. Esto afectará su auto estima. Tendrá una auto estima baja él 
creerá que no es digno de un adecuado aprecio como persona que es, que son capases 
de hacer las cosas bien. Es el desarrollo de una fuerza interna de valores personales, el 
aprecio y valoración sin perjuicios hacia sí mismo y a los demás. (Ale Velasco, 2015) 
las habilidades que adquirimos para el desarrollo de la 
autoestima esta en cuanto más alta es la autoestima más se está atraído a tratar a los 
demás con respeto y consideración es decir esto se refleja en el comportamiento diario. 
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La autoestima se va construyendo día a día es por eso 
que es muy importante que el docente, desarrolla actividades con los niños en la cual 
ellos mismos se sientan valorados y sientan que son capaces de hacer las cosas o tareas 
de diversas formas, así como aceptar que tienen habilidades para algunas cosas y para 
otras no pero que todos son importantes y necesarios para desarrollar una tarea en 
equipo. 
 Los niños son capaces de aceptar fácilmente los 
consejos de los adultos, Pero estos tienen que aplicar estrategias adecuadas para que 
los niños sientan que están siendo atendidos como debe ser, y no desarrollan 
sentimiento de rechazo hacia los demás.    
 
 
5.2. El vivir conscientemente. 
Vivir conscientemente significa estar mentalmente 
activo en lugar de pasivo: es la capacidad de saber mirar el mundo con nuevos ojos.es 
el regocijo de inteligencia por su propia capacidad del funcionamiento. Vivir 
conscientemente es el deseo de mantenerse siempre alerta hacia aquello que nos 
interesa, acciones, valores, motivos y objetivos. Es la voluntad de enfrentarse a los 
hechos ya sean agradables o desagradables. Es el deseo de descubrir nuestros horrores 
y corregirlos. Dentro del ámbito de nuestros intereses y preocupaciones, es el empeño 
de mantener viva nuestra capacidad para conocer y comprender, tanto el mundo que 
nos rodea como nuestro mundo interior. Es respetar la realidad y la diferencia entre lo 
real y lo irreal. Es el compromiso para ver lo que vemos y saber lo que sabemos 
(Branden & Ollé, 2013).  
 
El vivir conscientemente aparte de basarse en la figura 
de la autoestima se amplía en actuar conscientemente, trabajar, luchar, legislar, 
participar ente la sociedad conscientemente, sentirse consciente en todos los ámbitos 
de su vida. Estar consiente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, 
propósitos, valores y metas, vivir superlativo de nuestra capacidad, sin apariencia, 
comportamos de acuerdo a lo que vemos o conocemos actuar de manera relista 
incluyendo los deseos, temores, negaciones. No modificar los hechos. 
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Y ser responsable y consciente de cada una de la: 
obtención de mis ambiciones, elecciones y acciones, dedicación hacia mi trabajo, del 
manejo de mi tiempo, de mi conducta en todo lugar, de elegir y cultivar los valores con 
los que se desea vivir.      
 
 
5.3. La aceptación de sí mismo 
 La aceptación de sí mismo empieza con los 
surgimientos del yo. El yo va creciendo con el tiempo empezando en la familia, con 
los seres queridos y se va desarrollando con la comunicación, el dialogo, esto influye 
en despertar su yo, y le ayuda a crecer diferenciadamente, según el tipo de personalidad 
de cada persona con la que se rodea, los primeros amigos, amigas, compañeros de 
estudio, profesores con quienes tiene contacto el niño, esto demuestra que cundo diga 
cunado diga “yo soy” no se trate de un acto igual o común a todos los seres humanos, 
con muchos que seamos todos somos únicos e irremplazables, cada uno poses un yo 
distinto a los de los demás “cargado se ser”, de diferente cualidad, carácter, forma 
detalle. El cual nos hace conscientes de nosotros mismos, de ser, mujer o varón únicos 
no puedo ser representado por otro, con una plenitud concreta de datos que constituirán 
mi yo creciendo. (Escobar, s. f.)  
 
En la aceptación de sí mismo obedece mucho de mi 
relación conmigo misma la forma como me trato, me hable, me comprendo, como trato 
mi cuerpo mis pensamientos, como me doy mi lugar, me respeto y me hago respetar; 
la manera como defiendo mis derechos, como protejo mi firmeza mi paz interior. La 
importancia y prioridad que doy a mi intelectualidad o a mi formación artística, el 
gusto, el descanso, el placer, la recreación que elijo darme. (Angel, 2004) 
 
El no aceptar mi relación conmigo mismo implica no 
aprobar o permitir no ser mi mejor aliado. No entenderme, cuidarme no razonar 
conmigo mismo. Que conlleva a la inaceptación de mí mismo. El vivir conmigo mismo 
cundo no me acepto cundo me incomodan cosas mías, mi aspecto físico, modo de 
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hablar, maneras de ser y parecer.es el hecho de vivir siempre con un enemigo en todo 
lado, no aceptaron sentirse incomodo en cualquier momento con nuestra reacción, el 
desagrado de uno mismo. Y esto conlleva a una baja autoestima no ver mis cosas con 
aceptación y alegría. 
 
Todos tenemos defectos y no hay nada malo en tener 
fallas, todos las tienen no hay una sola persona que no tenga sus fortalezas y 
debilidades, el problema no es tener tal conjunto de debilidades o deficiencias. Si no 
es la forma en que usted la utiliza para atacarse en forma destructiva. Es importante 
utilizar medidas para sobre llevar sus debilidades.  
Utilizar un lenguaje no ofensivo, como gordo, feo, malo, 
tonto, insípido, estas calificaciones utilizadas a menudo literalmente pueden rebajar su 
autoestima. 
 Utilizar un lenguaje exacto. No use expresiones 
exagerada como de manera que adorna la calificación, limitándose a los hechos dando 
una expresión exacta.  
Utilizar un lenguaje específico en vez de general. 
Quitando las expresiones que generalizan cono siempre, todo, completamente, nunca. 
Orientándose en que cada descripción se enfoque en la situación, escenario o relación 
particular en la que se suscita, que podría ser en un centro educativo, familia, trabajo, 
amistades. Descubriendo que su debilidad o problema no es algo que lo abarca todo y 
mostrarse de acuerdo en determinadas ocasiones con ciertas personas.  
Encuentre expresiones y puntos fuertes 
correspondientes. Es fundamental para aquellos aspectos que uno está consciente le 
hacen sentir mal. Enfocarse en el aspecto reconociendo las áreas de pensamientos por 
las cuales no sientes interés para añadir expresiones importantes. Como me agrada para 
algo aceptable o me aburre para algo que no nos agrada, no obstantes, que nos congenie 
de no siempre tener la razón, que no nos disguste el hecho de que las personas estén 
en desacuerdo conmigo (McKay, 1997).  
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5.4. La responsabilidad de sí mismo. 
El vivir de una manera responsable trata de tomar 
conocimiento de lo que vemos y conocemos, de manera responsable de acuerdo a la 
realidad, echar de ver lo que existe y lo que no existe para estar coherente con nuestra 
mente, estar al tanto si mis reacciones son en respuesta a una intensa presión o son 
producto de un hábito.   
 
Ser responsable de mí mismo para sentirme competente 
y vivir digno de la felicidad, estar seguro de mis decisiones y tener el control de mi 
vida, y tener que estar dispuesto para asumir la responsabilidad de mis actos y de los 
logras que uno obtenga, asumiendo la responsabilidad plena de mi vida y felicidad, 
conllevando a la consolidación de una buena autoestima que se verá mostrado en sí 
mismo. Responsable de mi felicidad personal, de elegir los valores que yo quiero 
practicar, del mejoramiento de mi trabajo, de la manera en la que voy a invertir mi 
tiempo. De las consecuencias de mis elecciones y acciones, de mi comportamiento con 
otras personas en mi familia, el trabajo, la institución educativa, con todos los que 
comparto mi diario vivir. Que es el desarrollo de un plan de acciones de las que yo 
dispongo y pruebo la mejor manera de hacerme consciente.  
 
Para la formación de esta responsabilidad está detrás el 
trabajo de la familia de los padres en orientar a los hijos en su formación personal, a lo 
largo de las diferentes etapas de su vida ir adquiriendo valores que lo ayuden a crecer 
como una persona responsable de sí mismo y tener la autonomía necesaria para forjar 
sus propios propósitos. También en los centros educativos donde se trate de ayudar a 
crecer, a pasar de una etapa a otra, desapegándose de aquello que le ate y le atrase y 
enfocándose en lo que le libere, toda persona tienes que aprender a independizarse de 
los padres y tener que asumir sus propias responsabilidades en su diario vivir. Tomar 
muy en cuenta las estepas de la vida para dar ciertas orientaciones, correcciones, y 
enseñanzas, la cual no te aten a ser dependiente de alguien en el trascurso de toda una 
vida, y lograr equilibrar tus deberes y derechos con la sociedad y el ambiente en la que 
te desenvuelves como persona. (Vallet, 2007) 
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5.5. La autoafirmación. 
En primer lugar, se pone el énfasis en la autoestima, pues 
es la base de la autoafirmación, de la resolución de conflictos y de la integración de 
habilidades sociales, el niño debe poder afirmar y decirse a sí mismo: yo soy valioso 
como persona, con mis puntos fuertes, mis cualidades, mis aptitudes y mis dificultades. 
Experimento sentimientos, deseos y necesidades; también tengo ideas. Espero que 
estas se escuchen, se consideren y se respeten. Debe ser capaz de expresar su opinión 
personal y su identidad ante los miembros de su grupo. A grandes rasgos, estos son los 
elementos que deben marcar su afirmación personal. 
 
Desde muy temprana edad los niños muestran conductas 
de autoafirmación, en efecto, entre 18 meses y 3 años, el niño aprende a decir “no” con 
este tipo de oposición verbal, se afirma y se posiciona frente al adulto. Originando una 
distancia entre los dos, esta distancia es fundamental ya que es previa a la formación 
de una identidad propia. El niño no siempre tiene una expresión verbal de negación, 
también lo expresa con una actitud pasiva, notando lo incomodo que se siente ante tal 
o cual obligación que se indique.  
 
La autoafirmación se fortalece conforme el niño va 
avanzando de edad, se muestra por su capacidad para expresar sus sentimientos, 
deseos, necesidades y opiniones, ya considerando tener la capacidad de hacer 
elecciones personales y asumiendo sus consecuencias, elegir el lugar donde quieres 
estar y guardando respeto por él y los demás. 
 
Es la expresión de una persona como ser autónomo, 
independiente, distinto, que espera ser admirado por lo que es como persona, y 
mostrarse conforme con su personalidad sus fortalezas y debilidades. Expresa 
seguridad en sus decisiones y confesiones y es consciente de su dignidad personal 
mostrando aprecio en todos sus espacios que le ayudaran a tomar decisiones de 
perseverar en el logro de sus objetivos, 
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5.6. El vivir con propósito. 
El vivir con propósito es el de utilizar  nuestras 
habilidades, preparaciones y/o facultades con el fin de obtener las metas que nos hemos 
trazado que estas pueden ser como crear na familia, estudiar, hacer ejercicio, aprender 
un deporte, ser un artista, emprender un proyecto, dedicar más tiempo a ciertas 
prioridades en el campo familiar laboral, social “amistades” son nuestras metas las que 
nos motivan e impulsan a la orientación de nuestra facultades en lo que reconocemos 
es de nuestra proyecto de vida. Conociendo los asuntos primordiales y de procurar 
tener cuidado de la consecuencia de nuestros actos y examinar si estos nos ayudan o 
no a lograr siestas metas trazadas, asumir la responsabilidad de tener metas y 
propósitos de manera consiente y esto nos ayude a ser más productivos.  
 
 
5.7. La integridad personal. 
Del grado de autoestima dependerá considerablemente el 
desarrollo de la integridad del niños y adolescentes de conocerse como persona cuan 
convincente esta de sus valore, que principios lo identifican ante las situaciones que 
tenga que afrontar en su desarrollo personal.  
 
La integridad es la congruencia que mostramos en todo 
lo que expresamos verbalmente y llegamos a concretar o demostrar en nuestros 
comportamientos, este comportamiento deberá ser congruente con nuestros valores 
declarados, que se lleguen a concretar esos ideales que buscamos, ser coherentes en lo 
que una persona se está orientando en demostrar con hechos y dar seguridad de ser 
unas personas confiables, capaz de cumplir con las responsabilidades y funciones 
demandadas.   
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERO: Los conflictos en los niños son casi a diario por su misma naturaleza y su 
edad los niños para socializarse casi siempre entran en conflictos porque 
uno quiere predominar sobre el otro con sus ideas ya sea para los juegos 
o para alguna actividad que tienen que realizar, el docente tiene que tener 
la capacidad para negociar esos conflictos. 
 
SEGUNDO: El docente de Educación inicial debe ser una persona que tenga 
experiencia sobre la negociación de conflictos con los estudiantes, ya que 
éstos siempre van a tener ciertas discrepancias entre compañeros y el 
profesor debe saber resolver estos conflictos de tal forma que no dañe su 
autoestima de ellos. 
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